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Z pohledu UKN zajímavé: 
- Seznámení s různými bázemi dat: 
o Souborný katalog (CEZL = Centrální evidence zahraniční literatury) 
o pedagogika: ERIC(zdarme)  
o ProQuest – fce command line 
o STN International 
o Google řetězení dotazů („“) 
o Google Books – podle tématu lze najít text z knih zdarma 
o Google Scholar – vyhledává i v neviditelném webu 
o zeměpis, diplomacie: CIA – The world factbook 
o chemie, farmacie: BIOSIS, CBNB, Toxnet 
o lékařství: EMBASE (klinické a experiment.), MEDLINE (USA, PUB net), LIFESCI 
o bibliografické: SCOPUS, WOS 
o Investext 
o zemědělství: AGRIS (zdarma) 
o technika: IEEE 
- vyhledávací pomůcky:  
o booleovské operátory (AND, NOT, OR, PRE/1,…)  
o proximitní operátory (NEAR, WITH) 
o řetězení dotazů („“) 
o dotazovací jazyky x thezaury (řízený slovník) 
- strategie 
o osekávání, rostoucí perla, stavební kameny 
Další: 
- neuchylovat se ve vyhledávání jen na plné texty a peer review 
- Document delivery servis – dodání vytisknutých dokumentů 
- Weinerův zákon: „neexistují odpovědi pouze dotazy“ 
- „smyslem učení je umět si položit otázku“ 
- důvěryhodné dokumenty mají koncovku .ed, .gov 
- prohledávač yippy.com (clustry) 
 
Prezentace nástrojů firmy TOVEK 
- Query, myšlenkové mapy 
- ARMS = Analytický rešeršní monitorovací systém 
- OODA LOOP: 1. pozorování, 2. orientace (zadání, sběr, analýza>komunikace), 3. 
rozhodování, 4. akce 
- otázky nesou informace 
- vyhledávání dle topic, kontextová a obsahová analýza, uložení dokumentů, 
extrakce znalostí (diagramy), track and drob, export 
